













































工:r､ i-.-<;: -. :'j ｣�"i'j:,'^言上
Nlは　N2[場所]に
i
.'!'J　ミ｢
います
送秤句里是用釆表示人或物祈免的位畳的｡
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在此,必循注意"に"的新用法,遠望的"に"和劫司"あ
ります"､ "います" -起,用来表示人或物析匁的物析和位畳｡
用"あります"迂是用"います",要根据存在物来加以判断｡在
表示元生命物(如:わせだだいがく)存在的吋候,要用"あり
ます";在表示有生命物(如:ホワイトさん)存在的吋候,則要
用"います"｡元生命物的花固,包括所有充生命物和植物｡遠望
折悦的有生命物,不是指科学上的分業,而是根据日本人的侍銃
親念,伐指人和劫物｡
3.
i .
だいがくの　ちかくに　あります:意力"在大学的附近"｡
現代況譜表示位憲夫森村,一般用以下結杓:
在　+名詞[場所] +　的　+方位司
"衣"的介司結杓与冒譜的排列順序不同,但是[Nx [物析]
的N2 [均祈]]送-[的字籍杓]与日活的順序是相同的,只是
雪目譜　N2相対応的司美被称為[方位司]｡
有夫日譜名詞``ちかく/附近"､ "うしろ/后辺"等,在深
本第82頁ト4有税明｡
りょうしん/ごりょうしん:意力"双東/恋双貴"｡有夫
表示敏活的按共司"ご",己在第六深運行了説明｡本裸的"りょ
うしん"､ "おとうと"､ "うち"守,均指悦活人的東属或家庭,
与此相対, "おうち"則表示肝活人或活題中人物的家,送菜表現
与其他敬語体系-秤,即便主語不明徹　也能清楚地明白此活就
准､就何事物而言｡在裸本第九保塚司ⅠLl有"うち''､"ぉうち"
等対活鋒-i (第十七裸Ⅰト1亦有珠*J)｡
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2.　ひとり､ふたり､　:意力"-介入､丙介入､-　5)｡
三人以上用"～にん"｡
例:さんにん,よにん,ごにん
三介入､　四介入､五介入
i果文
どうぞ　よろしく　おねがいします:意力"涛多多夫照"｡.送秤
説法比"どうぞ　よろしく"更客気, "どうぞ　よろしく"用千被人
介*g或自我介紹吋｡
おいでください:意力"請来"守.宅是"きます"､ "いきます"､
"います"等司的敬語命令形,一般常用"来てください"送一脱法
(参照第十七深)0
でんわは　ありませんか/はい,ありません‥　意力"没有色塙
喝?" "是的,没有"｡
以上同活一般用干在夕卜辺想打亀活,向別人執､司有充屯活的吋候,
如呆是在朋友､熟人那思想打屯浅村,則造合子規"電話を貸してく
ださい｡/涛借我用-下屯涛''.
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